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ルベリーエキス及びその含有アントシアニンについて、青色 Light emitting 



















視細胞において S-オプシンの凝集及び Activation of transcription factor 4 (ATF4) 
発現量を増加させること、さらに青色 LED光誘発 S-オプシンの凝集及び ATF4 
の発現増加を、ビルベリーエキス及びその含有アントシアニンである
Delphinidin 3-glucoside、Cyanidin 3-glucoside及びMalvidin 3-glucosideが抑制す
ることを明らかにした。 
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博士 (薬学) 論文として価値あるものと認める。 
